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   A case of seminal vesicle cyst associated with ipsilateral renal agenesis was experienced 
recently in our clinic. A 23-year-old male presented with u complaint of right hemiscrotal 
pain. Right kidney was not visualized by excretory urography. Cystoscopic examination 
revealed the absence of the right half of trigone and the right posterolateral wall bulging 
into the bladder, suggestive of an extrinsic mass displacing the bladder wall. Ultrasonography 
and computerized tomographic scan showed a large cystic mass in the right side of the retro-
vesical region. Exploratory operation disclosed that the cystic mass was part of the dilatated 
seminal vesicle. Seminal vesiclectomy was done. Many cases of seminal vesicle cyst are 
associated with a simple or complex malformation of ipsilateral upper urinary tract (renal 
agenesis, displasia, hypoplasia and ectopic ureter). We speculate that most of the benign 
seminal vesicle cysts are formed as a congenital anomaly due to defective mesonephric duct 
development which causes concomitant malformations in the upper urinary tract. 
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緒 言
男子骨盤腔内深部で膀胱後方 に発生 す る嚢状疾患
(retrovesicalcysticdiscaseinmale)は比較的稀







主 訴:右 陰 嚢 部痛
初 診:1985年2月25日





症状は軽快した.し か しそ の後再び右鼠径部に放散
す る陰 嚢 部 痛 が 出 現 したた め,2月25日 伊 勢 原協 同 病
院 泌尿 器 科 を 受 診 した.来 院 時 右 副 睾 丸 尾 部 に軽 度 の
腫 大 を認 め る以 外 異 常 所 見 は み られ なか った.前 立 腺
マ ッサ ージ後 の尿 検 査 で は 軽 度 の顕 微 鏡 的 血 尿(RBC
5～io/hpf)がみ られ た が ,特 に 尿 路感 染 症 を 疑わ せ
る所 見 は 認 め られ な か った.IVPを 施 行 した と ころ
右 腎 は 造影 され ず,左 腎 に 軽 度 の 代償 性 肥大 の 所 見 が
認 め られ た.ま た膀 胱 に 右 側 壁 外 よ りの圧 追 像 が み ら
れ た た め 精 査 の ため 入 院 とな った(Fig.1).
入 院 時 現 症:体 格 栄 養 中 等 度.表 在 リンパ節 触 知 せ
ず.胸 部に 異 常 所 見 な し.腹 部 は 平 担 軟.右 下 腹 部 に
浮遊 感 のあ る腫 瘤 ら し き ものを 触 知.外 陰 部 に異 常 所
見を 認 め ず.
入 院 時 検 査 成 績:血 液 一般WBC7,300/mm3,RBC
503×10^/mma,Hgbi4.99/dl,Ht45.8%,血沈1時

























Fig.2、CT像:膀 胱 後 方,右 側 に 嚢 胞様 腫 瘤
を 認 め る.
細菌培養陰性,尿 細胞診classI.
膀胱鏡検査では膀胱右側壁は膀胱外腫瘤による圧迫
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男 子 膀胱 後方 に発 生 す る嚢 胞様 疾 患 の分 類 と して古
くか ら よ く引用 され る もの にEnglisch')による分 類
が あ る,こ れ は次 の4つ に 分類 され て い る.
(1)精管 に 沿 って 膀 胱 後壁 の側 方 に 存 在 す るWolf-
flanductremnants
(2)膀胱 後 壁 正 中 線 上 に 存 在 す るMullerianduct
remnants
(3)精阜 開 口部 の 閉 塞 に よるsinuspoculariscyst
(4)精嚢 腺 憩 室 口の炎 症 性 閉 塞 に よ るseminalve-
siclecyst
しか し実 際 には そ の後 さ まざ ま な嚢 胞 様 疾 患 が 報告
され て お り,前 立 腺 嚢 胞2・3),射精 管 や 精 管 末 端 部 の
嚢 状 拡 張4-6),異所 性 尿 管 開 口 の 尿 管 末 端 部 の 褒 状拡
張7・8),悪性 腫 瘍 に 伴 う嚢 胞様 病 変9)などの 疾 患 もあ げ
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られ る.こ れ らは特 有 の臨 床 症状 に乏 し く,ま た 解 剖
学 的 に 接 近 して い るた め 臨 床 症状 やX線 所 見 の み で 鑑
別 す る こ とは 困 難 な場 合 が 多 い.
こ の うち精 嚢腺 か ら発 生 す る嚢 状拡 張 を 呈 す る良 性
病 変 に 対 して松 岡 ら10)は次 の3つ に分 類 してい る.
(1)Truecyst:精路 と交 通 の な い もの
(2)Pseudocyst=精路 の 末梢 側 が 通 過 障害 ま た は
閉塞 を 起 こ し精 嚢腺 全体 が 嚢 状 に拡 張 した もの(Eng・
lischの分 類 の(4)がこれ に相 当す る と考 え られ る)
(3)Diverticulosis:精嚢 腺 と交 通 が あ りか つ 精 路
末 梢側 の通 過 障 害 が な い も の(解 剖 学 的 名称 で あ る精
嚢 腺 憩室 と区 別 す る た め 精 嚢腺 憩 室 症 と 呼称 して い
る)
わ れ われ も松 岡 の分 類 とほぼ 同 じ意 見 で あ り,こ れ
に 加 え て きわ め て 稀 で は あ る が 嚢 腺 腫(Cystadeno-
ma,増 殖 しつ つ あ る腺 腔 が 次 第 に拡 張 した もの で 腫
瘍 的 性 格 を 有す る も の)の 報 告例1)やEchinococcal
cystの報 告 例ix)もあ る.こ れ らを 総 括 して 男 子 膀 胱
後方 に 発 生 す る良性 嚢 胞 様 疾 患Retrovesicalcystic














本 邦 に お け る精 嚢 腺 の嚢 状 拡 張 の報 告 例 は1939年中
尾13)の巨大 な る精 嚢 嚢 腫 の1例 報 告 に は じま る.19フ7
年までの報告例は松岡10)により38例が集計 され てい
る.集計された38例のうち,石神4)の報告による8例
中1例は射精管の拡張 で,精 嚢腺造影 にて両側の精

























(3)主訴 としては血精液症が最 も多 く17例(36%),
ついで痙痛6例,排 尿障害5例,尿 閉4例,排 尿時痛
4例,残尿感3例,尿道よりの出血2例,蛋 白尿2例,


























45.佐 藤.ほか198358右 無 症 状
46.島 村.ほヵ・198434右 不 妊




































































































































































































































































































































































































































































































摘除5例,嚢 胞穿刺,精 嚢腺部分切除,腎 尿管摘除が

















(4)合併 症 に 関 し て は 精 嚢 腺 嚢 胞 と同側 のrenal
agenesis29例,renaldysplasia3例(うち1 は 両
側),renaldysgcnesis2例,renalaplasia1例,
renalhypoplasiawithcystI例で あ る.ま た 尿 管
精 嚢腺 異 所 開 口がll例(う ち10例 はrenalagenesis
また はdysplasiaを合 併)あ り,同 側 の 上 部 尿路 の
発 生 異常 を合 併 す る もの は37例(93%)と 高 頻 度 であ
った.上 部 尿 路 の 発 生 異常 を 合併 して い な い3例 につ
い て は1例 がmesonephroidmalignanttumor.1
例 は 両側 腎機 能 障 害 の 合 併,ま た1例 はEchinococ・
cosisによるhydaticcystであ った.そ の 他2例 に
射 精 管 の 閉塞,1例 にectopictestis,1例に 膀 胱癌
の合 併 が み られ た.
⑤ 治療 は嚢 胞切 除 が17例と最 も多 く,つ い で 尿管
精 嚢 腺 切 除 が6例 とな って い る.こ れ は 尿管 精 嚢 腺 異
所 開 口例 に 対 して施 行 され て い る.そ の 他精 嚢 腺 切 除
5例,嚢 胞穿X14例,腎 尿 管 精 嚢 腺 切除2例,精 嚢 腺 切
除+膀 胱 部 分 切 除1例 と な って い る.Echinococcal
cystに対 して は嚢 胞 内 の ホ ル マ リ ン注 入 が 実 施 され
て い る.
前 述 の よ うに 精 嚢 腺 の 嚢状 拡 張 の多 くは 同 側 の 上部
尿 路 の 発生 異 常 を 合 併 しやす い.こ れ は 精 嚢 腺 と尿管
の 発 生 上 の近 似 性 に 起 因 す る もの と考 え られ る.胎 生
4週 目にmesonephricduct㌍テ後 よ り尿管 芽 が 生 じ,
のち に 腎 臓 とな るmetanephrosの方 へ 向 か って の び
て い く.mesomephricductの末 端 は膀 胱 三 角 部 お よ




したがって尿管芽 の上外方へ の移動が 適切でない場
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